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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛИСТОПАДНЫХ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ОСОБО ДЕКОРАТИВНЫХ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 
Декоративность и эстетика древесных растений, как известно, 
определяется целым рядом факторов – цветением, рисунком ветвей, 
возрастом, фактурой ствола и кроны, но прежде всего – габитусом, 
формой и размерами. Лиственные деревья и кустарники особо 
декоративны в летнее время года: пышно-зеленые, пространство 
заполняющие и тень образующие массивы зелени как никогда ценятся 
в городах и на собственных участках. В тоже время многие 
лиственные породы имеют особые зимние черты. Часто именно 
листопадные древесные растения составляют естественную основу 
территории и характеризуют ландшафт. 
Стоит отметить неспоримую красоту и значение, к примеру, 
рябины обыкновенный, калины красной, бирючины обыкновенной, а 
также снежноягодника, облепихи, аронии, боярышника, барбариса и 
других растений, которые длительное время украшены яркими 
плодами. Акцентные контрастные среде грозди ягод привлекают 
внимание не только человека – постоянные посетители таких садов 
многочисленные птицы, которые в буквальном смысле придают саду 
динамичность и загадочность. Интересными из этой группы можно 
считать также желтоплодный культивар калины обыкновенной 
’Xanthocarpum’ и декоративные яблони (Malus hybridus 'Royalty', 
‘Liset’и др.). В последнее время наиболее популярными растениеми с 
отличительным рисунком ветвления стали ирга Ламарка и ирга 
канадская. Естественное переплетение стволиков данных 
среднерослых кустарников создает иллюзию образования небольшой 
рощи, что может быть немаловажным фактором при подборе 
ассортимента для небольшого коттеджного сада. Хорошо заметны в 
зимнее время года посадки дерна белого – кустарник хорошо 
выделяется на фоне практически монохромного пейзажа ярко-
красными прямыми строго гелио направленными побегами.  
Эстетичность и нюансы листопадных растений наиболее 
выявлено проявляются в малых садах или с небольших расстояний, 
когда возможно различать декоративные признаки, не заметные с 
серьезных дистанций. Наиболее важны в зимнее время года у 
листопадных такие признаки, как архитектоника кроны, цвет побегов 
и фактура коры, а также наличие и внешний вид плодов. 
